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April L994
3'PC 113 Kimia Orgapik Asaq
Masa: (3 jam)
Kertas ini mengandungi ENAM (6) soalan
yang bertaip.
dan 18 muka surat
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Soalan 1 adalah wajib dan mesti dijawab di atas skrip
yang dlsediakan.
Semua soalan mesti dj"jawab di dalam Bahasa Malaysia.
2 (Fpc 113)
ANGKA GILIRAN:
1. loelgn Pilihan Berganda. Jawab semua soalan dengan
menandakan (/) pada ruang yang dikhaskan bertentangan
dengan jawapan atau pernyataan yang BETg-LIIA9IPALING
SESUA|I bagi sesuatu soalan. Hanya SATU jawapan/
pernyataan sahaja yang betul atau paling sesuai bagi
tiap-tiap soalan. Sebahagian markah akan ditolak
bagi jawapan yang salah.
(1) Zat perantaraan yang terdapat apabila Br'
menyerang propena adalah
(A) CHUCHCHTBT
(B) CH3CHCHz
(c) cH3cHCHz + CI{SCTICH3
(D) CHBcHZCHBTCH,
1'9,{
...3/-
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ANGKA GILIRAN:
t2) . Susunkan turutan alkena-alkena di bawah daripad.a
yang sukar kepada yang mudah mengikuti tindak
balas pembrominan
. .. (A) CHr=ggg" . CH'=CH, < CHUCH=CH, < CH'C=CH,
cHg
(B) CHU-C=CH, i CHUCII=CH, < CHr=CH, < CHr=e11g"
cHs
(C) CHUCH=CH' < Cllr=g1igt < CH,=CH, < CH'-C=CH,
cHg
(D) CY'r=CH, < CHr=gi1Br < CH'-C=CH, < CHUCH=CH,
cHg
(3). Hasil utama daripada tindak balas di bawah adalah
CH^-CHCH=CCH^o ! !- r HBrCHg CHg 
-:--+
Br(A) CH3-CH-Cr{2_C-CHs
cHg cHg
(B) CH3-CH-CH-CH-Clr3
CHUBr CHU
Br Br(c) cHr-E-cHr-i-""u
cHg cHg
(D) cI{3-cH-cHrBr + CHs-?HBr
cHg cHg
1'95
al-
/4-
ANGKA GILIRAN:
(4). Tlndak balas di bawah menghasilkan
(rPc 113)
CH+ + Br, lft;
(A) CHuBr
(B) CHUBr + CIlZBrz
(C) CHUBr + CHZBTZ + CHBrU
(D) CHUBr + CHrBr, + CHBr, * CBr4
(5). Hasil utama daripada tindak balas di bawah adalah
HCl
CHECH 
----)( leb j-h )
( A.) CHr=g1igt
(B) CHC1=CHC1
(c) cH3-cH(*r)z
(D) CHzCl-CH2C1
.196
...5/-
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ANGKA GILIRAN:
(6). Pilih asid yang paling 
_lelqah di antara asid'asid
yang berikut:
(A) Asid fluoroasetik
(B) Asid iodoasetik
(C) Asid bromoasetik
(D) Asid kloroasetik
(7). Pilih asid yang patigg kuat di antara asid-asid
yang berikut:
(A) Asid o-hidroksibenzoik
(B) Asid o-aminobenzoik
(C) Asid p-metoksibenzoik
(D) Asid bensoik
( 8) . Takat didih asid n-butanoik adalah lebih tinggi
daripada takat didih n-butanol kerana ia
(A) mempunyai rantai lurus yang lebih panjang
(B) menjadi polimer pada suhu didih
(C) membentuk dimer yang lebih ikatan hidrogen
(D) rnembentuk garam pada suhu didih
197
...6/-
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ANGKA GILIRAN:
(9). Hasil tindak balas di bawah ialah:
CH'CHZCHZTtTCHzCHS
,z T ori-
cH3 cHs
(A) CH3CH2CH,\ + CH'=CH, + H2O
.zNr
cHg CHg
(B) CHBCH2\ + CHUCH=CH, + HZO
zNt
cHg cHs
(C) CH'-NH + CH'=CH, + CHTCI1=CH, + I{2O
cHg
( D) CII3CH2CHZ-1,{-CH2C}IU + cH3oH
cHs
(10). Susunkan turutan terbitan-terbitan asid karboksilik
di bawah daripada yang paling mudah mengikuti
penukargantian nukleofilik kepada yang paling susah.
(A) CH'CONHZ > CH'COCH3 , CHBCooCoCHg
(B) CIIsCOOCOCH3 > CH3COCH3 > CH3CONHz > CHSCOC1
(c) cH3cocl > CHSCOOCOCH3 > CHSCONH2 > CHSCOCIIS
(D) CH3COCH3 > CHSCONH2 > CH3COC1 > CHSCOOCOCH3
198
.. .7 /-
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ANGKA GILIRAN:
(11). Apakah pelarut yang.sesuai untuk tindak balas
penukargantian di antara alkil halida dan
nukleofil natrium metoksida?
(A) Air
(B) Etanol
(C) Metanol
(D) Semua yang di atas
( 12) . Pilih pernyataan yang benar dari pernyaraan-
pernyataan berikut:
(i) Penyediaan alkohol dari alkena menggunakan
borana dan hidrogen peroksida mengikutl
Peraturan Markovnikov .
(ii) Penyediaan alkohol dari alkena dengan kaedah
okslmerkurasi dan demerkurasi mengikuti
Peraturan Markovnikov
(iii) Sebatian alkil halida boleh disediakan dari
' eter.
qiv) Sebatian arj-1 alki1 eter boleh disediakan
dari halobenzena,
(A) (i), (ii), (iii) dan (iv)
(B) (i), (iii) dan 1iv)(c) (ii), (iii) dan (iv)
(D) (ii) dan (iii)
t$e, ...8/-
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ANGKA GILIRAN:
13). Kereaktifan epoksida melakukan tindak balas
disumbangkan oleh
(A) molekul yang gelangnya bersudut 1020.
(B) molekulnya tergulong sebagai eter
rantai lurus.
(C) molekulnya bergelang tiga ahli dan
terterikan.
(D) molekulnya mengandungi- atom oksigen.
(14), Pilih pernyataan Yang
pernyataan berikut:
benar dari pernyataan-
(A) Aldehid mempunyai kereaktifan yang lebih
rendah berbanding keton dalam melakukan
tindak balas penambahan nukleofilik.
(B) Sebatian CHBCHZOH, CHBCHO dan CIItCHZCOCH'
boleh dibezakan dengan ujian iodoform.
(C) Sebatian karbonil boleh terbentuk
tautomer dengan syarat ia tidak mempunyai
H-cx, .
(D) Semua yang di atas salah.
(rpc 113)
q l-
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ANGKA GILIRAN:
( 15). pilih tindak balas yang betur dari tindak-tindak
balas berikut:
(A) CTHUONa + CUHTBT 
--) C2H'OC6H' + NaBr
(B) CHsCH2COC1 + (C6H5CH2)rCA
CH'CH,COCHZCOHS + C.HbClIZCdCl
(c) 
^1j\,. ** , cHo(o')-cnoCH1CH, HZO. "'Z\v*/'-
(D) cHBcH2cHzoH + HCl znclr""r[ir"rrnu * H2o
(16). Lengkapka.n tindak balas berikut:
H^o. H*+ IrIaoCr.rO,"
a4tn
CH.
tu(A)rnt
\/ Y
NH,
cHzoH(B)ffil
NHOH
;e01
...101-
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ANGKA GILIRAN:
II2SO4 pekat
KrCrrA, dan HCl
Zn dan HCI
AlZOS dan FeCIU
ff"'",''
(rpc 113)
COOHl.
It ltIt , I
I
NOz^
CH^t.J
'"'q""
Noz
(17). Yang manakah
sesuai untuk
di antara reagen-reagen berikut
tindak balas di bawah?
? 
-----f
o
Ean^a*^l4.J
r^laIt tlv/
?02
...LL/-
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ANGKA GILIRAN:
18). Yang manakah di antara pernyataan-pernyataan
berikut adalah salah?
(i) Alkilbenzena boleh bertindak balas dengan
s"gerl:&g€n hologen radikal bebas.(ii; Fenol lebih berasid daripada alkohol.(iii) Benzena lebih aktif daripada nitrobenzena
terhadap penukargantian elektrofilik aromatik.
( iv) Aril halida boleh menjalani tindak balas
penukargantian nukleofilik aromatik pada suhu
dan tekanan tinggi
(A) (i) sahaja
(B) (i) dan (ii)
(C) (r) dan (iii)
(D) Tiada jawapan yang salah
(19). Berikan hasil tindak balas berikut:
HBr 
--)
OBr
20& ..L2/-
L2 ( I'pc 113)
ANGKA GILIRAN:
(D) Tiada tindak balas
(20). Yang manakah dj" antara kumpulan-kumpulan berikut
adalah pengarah orto-para di dalam penukargantian
elektrofilik aromatik? ,
(i) -o
(ii) 
-oc6H5
oIliv) -occH'
(v) 
-NHz
(vi) 
-C=N
(20 markah)
(iii) I
-cNIrcIIS
2;0,4"
...L3/-
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2. (A) Terangkan mengapakah siklopropana mempunyai
kereaktifan kimia yang lebih daripada n-propana?
(4 markah)
(B) Terangkan mengapakah konformasi kerusi sikloheksana
adalah lebih stabil daripada perahunya?
(4 markah)
(C) Lengkapkan persamaan bagi tindak-tindak balas
, berikut dan terangkan mekanj-smenya
oe( i) RCHzcHzcHs +A
(ii) cHucH=cH, + HBr bsnzoilperoksidat
hv /A
( iii ) cn3c=cH + H2o 1"%€. ,
( 12 markah)
.8O5r, 
.
...L4/-
t4
(20 markah)
(rpc 113)
3. Lengkapkan persamaan dan tunjukkan mekanisme yang
terlibat dalam tindak-tindak balas berikut:
Bro NHo(i) cHqcHrcooH 
-3> 
-i+p
NaOH
( ii ) cHBCHzcH2coNHz 
-+
Brz
(iii)
a) l ___{\ */ (1) cn3r (1) cHBrH Q) Aso (2) Aso(3) A (3) 
^
piridina CII.CH'COOH(iv) cH3cocl ffi
(v) 6.00ll + Pctb 
----*V
.206
...L5/-
!4.
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(A) (i) Apabila 3-bromo-2,Z-dimetilbutana dipanaskan
dengan larutan cair CTHUONa dalam C2HSOH,
tindak balasnya mengikuti tertib pertama
memberikan hasil-hasiI penukargantian dan
juga penyingkiran" Tunjukkan mekanisme
bagi kedua-dua tindak balas ini dan juga
nama IUPAC hasil-hasiI tindak balasnya.
(ii) Apabila a1kil bromida yang sama ditindakbalaskan
dengan iarutan pekat CTHUONa dalam C2H'OH,
tindak balas rnengikutl tertlb kedua dan
memberikan juga hasil penukargantiaa dan
penyingkiran. Tunjukkan mekanisme tindak
balas dan nama I{tpAC hasil-hasil tindak
balasnya.
(8 markah)
(B) (i) Bermula dengan benzena dan reagen-rea.gen
lain yang bersesuai-an, tunjukkan bagaimana
anda menyedi-akan 1, 3-difenil-2-propanon.
(6 markah)
(ii1 Dengan menggunakan 2-butanol, formal-dehid
dan reagen-reagen lain, cadangkan bagaimana
1, 2-dibrorno-2-meti1 butana disediakan.
(6 markah)
ri
,2A7
.,.L6 /-
t/,
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5. (A) Lengkapkan tindak balas berikut berserta dengan
mekanismenya
HI
( a) Benzil fenil eter 
---)
(b ) 1-oksa-Z-eti lsiklopropana , "33-,
cH3oH
H+(c) Benzaldehid + fenilhidrazina 
-+
H+
( d) 1-fenit-1,2-butanadiol --+
on
( e) 1-bromo-2, 2-dimetilpropana 
--)snl
(10 markah)
(B) Berikut adalah reagen-reagen yang diperlukan untuk
mensintesis asid anisidik. Tunjukkan struktur
asid anisidik ( asid p-metoksibenzoik) dan perantara-
perantara yang terhasil
+ HrCrOn 
----{ A
t6
Fe + HC1
NaOI{
q
+ (1)
(2)
---r 
B
4C
(1) NaNO, + HCI(2) H2O, a
(1) NaoH
t2) cH3r
( B) H*, e0B . Asid anisidik4 (8 markah)
...17 t-
L7 (FPC 113)
(C) Lengkapkan tindak balas berikut:
(a)
+ Hzso4 Pekat 
----l
(b)
+ H2S04 * HNO3 
---l
(2 markah)
6. (A) Gelang benzena bagi asetanilida kurang aktif
terhadap penukargantian elektrofilik aromatik
daripada gelang benzena pada anj-lina.
Cadangkan alasan mengapa kumpulan 
-NHfiCH3
o
mengurangkan keaktifan tersebut.
(5 markah)
(B) Dalam industri mensintesis kresot (metilfenol),
ia disediakan dengan memanaskan p-klorotoluena
dengan NaOH. Hasilnya adalah m- dan p-kresol
' dalarn jumlah yang hampir sama banyak. Jelaskan
pernyataan di atas dengan memberikan mekanisme
tindak balas.
(6 markah)
d
C1
o
18- (FPC 113)
(C) Tuliskan mekanisme tindak balas Friedel-Crafts
di antara benzena dengan n-propil klorida yang
dimangkinkan oleh aluminium klorida.
(6 markah)
(D) Berikan has1l utama tindak balas berikut:
FeCl.(a) Etilbenzena " + CLZ -----+
NH*(b) Klorobenzena + NaNH, - ")
H+
( c) p-Bromotoluena + KMnOn 
--)
(3 markah)
-ooOoo-
,uo
